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 چكيدُ
 ایي اظ تطی ذفیف فطم گبّی ّوَظیگَت افطاز .ثبضس رْبى هی زض غًتیه تطیي اذتلالات ضبیغ اظ یىی هبغٍض بلاسویثتبت هقدهِ:
زض ایي هغبلؼِ، احط ّیسضٍوسی اٍضُ زض ثیوبضاى تبلاسوی ایٌتطهسیبیی . ضَز هی اعلاق ایٌتطهسیب آًْب ثِ وِ زٌّس هی ًطبى ضا ثیوبضی
 ، ثطضسی ضس.اًس ثَزُیك ذَى زض زضهبًگبُ تبلاسوی ثیوبضستبى ثَػلی اضزثیل تحت زضهبى تبلاسوی هبغٍض ثب تعض ثِ ػٌَاىوِ 
ثؼس اظ وست  ول ضوبضیثِ ضٍش  )ًفط 36(تبلاسوی ایٌتطهسیب  هجتلا ثِثیوبضاى ول زض ایي هغبلؼِ ًیوِ تزطثی  :بررسيرٍش 
هبُ، ًیبظ آًْب ثِ تعضیك ذَى  6 ٍ 3 اض گطفتٌس.  ثؼس اظزضهبى ثب ّیسضٍوسی اٍضُ لط تحتضضبیت ًبهِ وتجی تعضیك ذَى آًْب لغغ ٍ 
ذَى ٍ ػولىطز ولیِ ٍ وجس لجل ٍ ثؼس اظ ّیسضٍوسی اٍضُ  ّبی سلَلثطضسی ضس. زض ایي هست هیعاى ّوَگلَثیي، فطیتیي، سغح 
 . تزعیِ ٍ تحلیل ضسًس 81ًسرِ  SSPSًطم افعاض  ٍ آظهَى آهبضی ًبپبضاهتطی ٍیلىبوسَىثب استفبزُ اظ حبصل زازُ ّبی اضظیبثی ٍ 
%) 4/8( ًفط 3 فَاصل تعضیك ذَى زضٍ ُ عَض وبهل اظ تعضیك ذَى ثی ًیبظ ضسِ ثاظ ثیوبضاى  %)59/2( ًفط 06هبُ،  6ثؼس اظ  :ًتايج
 اظ ػَاضض زاضٍّوچٌیي . یبفتِ ثَز وبّص فطیتیي هیبًگیي افعایص ٍ زاضٍ هصطف اظ ثؼس ّوَگلَثیي هیبًگیي .افعایص پیسا وطز
 .اضبضُ وطز NUBٍ  TLA، TSA همبزیط زاض هؼٌی افعایصتَاى ثِ  یه
 سغح  افعایصثطعطف ضسى ًیبظ ثِ تعضیك ذَى ٍ   ثبػج، ایٌتطهسیب تبلاسوی ثتب ثیوبضاى زض اٍضُ ّیسضٍوسی ثب زضهبى  :گيری ًتيجِ
  .ضَز هیزض آًْب  ّوَگلَثیي
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 هقدهِ 
 رْبى زض تیىیًغ ّبی ثیوبضی تطیي ضبیغ اظ یىی تبلاسوی
 زض nilubolg-βٍ  nilubolg-α ّبی ظًزیطُ ًسجتثَزُ ٍ وبّص 
 ثیوبضی فیعیَپبتَلَغی اصلی ػلل اظ یىی، تبلاسوی ثیوبضاى
هغلَة  اتَظٍهبل ثیوبضی یه هبغٍض ). ثتبتبلاسوی1-3(ثبضس هی
  وسوٌٌسُ غى زض وِ هتٌَػی ّبی هَتبسیَى زلیل ثِ وِ است
 ّوَظیگَت افطاز ٍ گطزز هی حبزث ،زّس هی ضخ ثتب ظًزیطُ
 ٍ ضسیس پیططًٍسُ ّوَلیتیه ذًَی ون یه زچبض) هبغٍض)
هىطض ذَى  تطاًسفَظیَى ثِ ٍاثستِ آًْب حیبت ازاهِ ثبضٌس وِ هی
هبًٌس  ػَاضضی ثب ّوطاُ ذَى هىطض تطاًسفَظیَى .)2،1(ثبضس هی
 هسوَهیت ،ٍیطٍسی ّبی ػفًَت اًتمبل ،حسبسیتی ّبی ٍاوٌص
 ٍ للجی ییًبضسب هبًٌس ػَاضضی ٍ C, B ّبی پبتیتّ ،آّي هعهي
 ّوَظیگَت افطاز اظ ای ػسُ ).1-3ثبضس( زاذلی هی غسز وبضی ون
 ّوطاّی ثب ًیست، هبًٌس ضٍضي ّوگی آًْب وِ زلایلی ثِ
 ثیوبضی اظ تطی ذفیف فطم زچبض nmX غى زض هطفیسن پلی
 ثبلی 6-01ld/gmثیي  هؼوَلاً آًْب ّوَگلَثیيٍ  ضًَس هی
 ذَى تطاًسفَظیَى ثِ ضسیسی ٍاثستگی است هوىي یب ٍ هبًس هی
 ایٌتطهسیب ثتبتبلاسوی ضا اذیط گطٍُ ایيوِ  ثبضٌس ًساضتِ
 ّبی ػفًَت ذغطات اظ ایٌىِ ثیوبضاى ثب ایي ).1ًبهٌس( هی
 هصَى ثسى ثِ تحویلی آّي ثبض ٍ تطاًسفَظیَى اظ ًبضی ٍیطٍسی
هعهي،  آًوی هبًٌس ای ُػسیس هطىلات زچبض هبًٌس، هؼصله هی
 ّبی تَزُ ایزبز استئَپطٍظ، صَضت، ّبی ضىل استرَاى تغییط
 ).1،4ضًَس( هی ثلَغی اذتلال ٍ استرَاى ذبضد هغع سبظی ذَى
 زض وِ است ضسًئَپلاسن زاضٍّبی اظ اٍضُ ّیسضٍوسی
 ثؼضی ٍ اٍلیِ تطٍهجَسیتَظ ٍ ٍضا تویسبی پلی ّبی ثیوبضی
 زاسی آًوی( ّب ّوَگلَثیٌَپبتی ٍ ًیع زض ضسُ استفبزُ تَهَضّب
 هصطف ضسُ است. زُ زا ًطبى زاضٍ  تأحیط ّبست وِ سبل ضىل)
ٍ  ًساضز عَلاًی سبثمِ ثتبتبلاسوی زض اٍضُ ّیسضٍوسی زضهبًی
 .ضس اًزبم هیلازی 4991 سبل ّچَ زض تَسظ ثبض اٍلیي
 ّبی هَتبسیَى ثیوبض ثب ووی ضٍی تؼساز ای پطاوٌسُ بتغبلؼه
 ّن هتفبٍتی ًتبیذ وِ است ضسُ اًزبم ثبلا سٌیي ٍ هتٌَع
 اٍضُ ّیسضٍوسی تأحیطثب ّسف ثطضسی  هغبلؼِ ایي .)5(ًسا زاضتِ
 تبلاسوی ثِ ػٌَاى وِ ایٌتطهسیبیی تبلاسوی ثِ هجتلا ثیوبضاى زض
 ثیوبضستبى تبلاسوی ُزضهبًگب زض ذَى تعضیك ثب هبُ ّط هبغٍض
 ضس. اًزبم، اًس زاضتِ لطاض زضهبى تحت اضزثیل ضْط ثَػلی
 رٍش بررسي
هجتلا ثِ تبلاسوی  اىثیوبضول ًیوِ تزطثی، ایي هغبلؼِ زض 
وِ رْت تعضیك ذَى ثِ زضهبًگبُ ًفط  36ثِ تؼساز  ایٌتطهسیبیی
ضٍش  .ٍاضز هغبلؼِ ضسًس، ًسثَزتبلاسوی هطارؼِ ًوَزُ 
ثب هطارؼِ ثِ زضهبًگبُ ظ ًَع ول ضوبضی ثَزُ است. گیطی ا ًوًَِ
تبلاسوی ثیوبضستبى ثَػلی ٍ هغبلؼِ پطًٍسُ ثیوبضاًی وِ ثِ 
 llec dekcaPػٌَاى تبلاسوی هبغٍض تحت زضهبى هٌظن ثب 
سبلگی ٍ  2، ثیوبضاًی وِ اٍلیي تعضیك ذَى آًْب ثؼس اظ اًس ثَزُ
تبلاسوی  اىثِ ػٌَثَزُ،  7یب ّوَگلَثیي اٍلیِ آًْب ثبلای 
 ایي عطح ٍ  آگبّی اظثؼس اظ  ٍ ًسایٌتطهسیب زض ًظط گطفتِ ضس
 ًیع ػَاضض احتوبلی زاضٍی ّیسضٍوسی اٍضُ ٍ وست 
 تحت ًبهِ وتجی اظ ثیوبضاى، تعضیك ذَى آًْب لغغ ٍ ضضبیت
 51-02yad\gk\gmزضهبى ثب وپسَل ّیسضٍوسی اٍضُ ثب زٍظ 
  گطفتٌس.لطاض  )آلوبى– AMRAHP TPUAH(
 اظ ضطٍع زضهبى ثب ایي وپسَل، ػولىطز وجس ٍ ولیِ لجل
 TLA\TSA\rC\NUB\CBC ضبهل ییّب ثیوبضاى ثب اًزبم آظهبیص
اضظیبثی ٍ زض صَضت ثطٍظ لىَپٌی ٍ تطٍهجَسیتَپٌی ٍ یب افعایص 
ثطاثط پبیِ، زضهبى هتَلف  2ّبی وجسی ثِ هیعاى ثیص اظ  آًعین
ّبی هبّیبًِ اگط  سیزض ثطض س.یگطزذبضد هغبلؼِ ضسُ ٍ ثیوبض اظ 
س ثِ ثیوبض یضس 8 ld\g تط اظ سغح ّوَگلَثیي ثِ همبزیط پبییي
هبُ وٌتطل، فبصلِ  6زض صَضتی وِ زض عی ٍ  ضس هیذَى تعضیك 
ضس وِ  گیطی هی ًتیزِ ،هبُ ثبضس 2ًیبظ ثِ تعضیك ذَى ثیص اظ 
 زضهبى ثب وپسَل ّیسضٍوسی اٍضُ هَفمیت آهیع ثَزُ است.
 81 ًسرِ SSPS افعاض ًطم ثب استفبزُ اظ ضسُ آٍضی ی روغّب زازُ
هَضز تزعیِ ٍ تحلیل لطاض آظهَى آهبضی ًبپبضاهتطی ٍیلىبوسَى ٍ 
 گطفتٌس.
 تايجً
) 82/6( ًفط ظى 81ٍ  )%17/4هطز (اظ ثیوبضاى ًفط  54تؼساز 
تٌْب  .سبل ثَزًس 22/2ٍ هیبًگیي سٌی  01-04زاهٌِ سٌی ثب 
اٍضُ ضا لجل اظ آغبظ  یه ًفط سبثمِ هصطف وپسَل ّیسضٍوسی
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ثیوبضاى هَضز هغبلؼِ لجل ول ّوَگلَثیي  هغبلؼِ زاضتِ است.
 6) ظیط %3/2ًفط( 2ثَز وِ  7 ld/gmاظ اٍلیي تعضیك ذَى ثبلای
فبصلِ  اًس. ثبض تعضیك ذَى زاضتِ 6%) ثبلای 69/8ًفط ( 16ثبض ٍ 
ًفط  73زض  هبُ ٍ ) ووتط اظ یه%41/3ًفط( 9تعضیك ذَى زض 
 هبُ ثَز. ) ثیص اظ یه%72ًفط( 71ٍ زض  ّبًِهب) %85/7(
) %64ًفط ( 92ّوَگلَثیي هتَسظ لجل اظ ّط ثبض تعضیك ذَى زض 
ایي هغبلؼِ ًطبى زاز وِ  ثَز. 9) ثبلای %45ًفط ( 43زض  ٍ 9ظیط 
 ثیوبض 06 ،هبِّ ثب وپسَل ّیسضٍوسی اٍضُ 6ثؼس اظ زضهبى 
ًفط  3تؼساز  ٍذَى ضسُ  ًیبظ اظ تعضیك عَض وبهل ثیِ %) ث59/2(
وِ ایي ثَز %) فَاصل تعضیك ذًَطبى افعایص پیسا وطزُ 4/8(
  هبُ ثَزُ است. 2 هَاضز افعایص ّوگی ثیص اظ
ًفط  31زض عی هصطف وپسَل ّیسضٍوسی اٍضُ، تؼساز 
تطیي ػبضضِ زض  %) اظ ثیوبضاى زچبض ػَاضض ضسًس وِ ضبیغ02/6(
ثیوبضی % ثَزُ است ٍ ّیچ 35/8ثیي آًْب ذطىی هربعبت ثب 
ػَاضض سبپطس هغع استرَاى، تطٍهجَسیتَپٌی، افعایص 
 ). 1وطاتیٌیي ثِ هیعاى ثبلاتط اظ ًطهبل ضا ًطبى ًسازًس (ًوَزاض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  : ثطضسی ػَاضض ّیسضٍوسی اٍضُ زض ول ثیوبضاى هَضز هغبلؼِ1ًوَزاض 
 
ًفط  01، TSA%) اظ ثیوبضاى افعایص 71/64ًفط ( 11
ضا  NUB%) افعایص 11/11ثیوبض ( 7ٍ  TLAعایص %) اف51/78(
زاض ثَز. زض ثیوبضاى  اًس وِ ّوِ اظ ًظط آهبضی هؼٌی زاضتِ
ًفط  4ٍ  TSA %) افعایص55/55ًفط ( 5اسپلٌىتَهی ضسُ، 
 6ٍ زض ثیوبضاى غیطاسپلٌىتَهی ضسُ،  TLA%) افعایص 44/44(
 TLA%) افعایص 11/11ًفط ( 6ٍ  TSA%) افعایص 11/11ًفط (
 ).1ًطبى زازًس (رسٍل ضا 
ًفط  2%) ضاش ٍ 11/11ًفط( 1اظ ػَاضض پَستی ًیع  
 اًس. %) ذطىی هربعبت ضا زض حیي هغبلؼِ زاضتِ22/22(
 
 زض ثیوبضاى  NUB, TSA, TLAوجسی  ات ّیسضٍوسی اٍضُ ثط ضٍی سغَحتأحیط: 1رسٍل 
 قبل از درهاى  هتغيرّا
 اًحراف هعيار)± هياًگيي(
 بعد از درهاى
 اًحراف هعيار)± ييهياًگ(
 eulav-P تعداد
 0/100 11 55/3±3/4 13/4±4/8 ول ثیوبضاى TSA
 0/100 5 45/8±2/4 82/2 ±2/1 اسپلٌىتَهی ضسُ
 0/100 01 35/2±2/4 82/7±3/3  ثیوبضاى ول TLA
 0/100 4 45/1±3/4 72/8±2/4  ضسُ اسپلٌىتَهی
 0/100 7 45/7±5/6 23/5±4/6  ثیوبضاى ول NUB
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اسپلٌىتَهی  )%41/82ًفط ( 9ثیوبضاى هَضز هغبلؼِ  اظ ثیي
 7هبُ زضهبى ثب ّیسضٍوسی اٍضُ،  6ًس وِ زض پبیبى ثَزضسُ 
 2عَض وبهل اظ تعضیك ذَى ثی ًیبظ ضسُ ٍ ِ %) ث77/77ًفط(
هبُ ضا  %) افعایص فَاصل تعضیك ذَى ثِ ثیص اظ یه22/22ًفط(
 هیبًگیي ُ،اٍض ّیسضٍوسی ثب زضهبى هبُ 6 پبیبى زض زاضتِ اًس.
 ول فطیتیي ٍ هیبًگیي زاض هؼٌی افعایص ثیوبضاى ّوَگلَثیي ول
ّوچٌیي زض ثیوبضاى ِ است. تضزا زاض هؼٌی وبّص ثیوبضاى
ثِ  تاسپلٌىتَهی ضسُ، هیبًگیي ّوَگلَثیي ثیوبضاى ًسج
وِ ایي افعایص  یبفتِهیبًگیي ّوَگلَثیي لجل اظ زضهبى افعایص 
 ثیوبضاى زض فطیتیي اًجبضت یبًگیيه ٍثَز  زاض هؼٌیاظ ًظط آهبضی 
 ًیع اٍضُ ثبّیسضٍوسی زضهبى هبُ 6 اظ ثؼس ضسُ اسپلٌىتَهی
 . )4 ٍ 3 ّبی(ًوَزاض است یبفتِ وبّص
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هبُ ضسُ  2فعایص فَاصل تعضیك ذَى ثِ ثیص اظ ثبػج ا ًفط) 3(
 .<p( 0/50(است
ثیوبض  02 زضهبى اظ پس ّوىبضاى ٍ heyuobelA هغبلؼِ زض
 ثِ اٍضُ (حسالل ّیسضٍوسی ثب ّوَظیگَت ثتبتبلاسوی ثِ هجتلا
 )02yad/gk/gmثب زٍظ ٍ ّفتِ زض ضٍظ 4 صَضت ثِ هبُ 6 هست
 آى فَاصل یب ٍ فتِض ثیي اظ تطاًسفیَغى ثِ ًیبظ وِ ضس هطبّسُ
ًسجی  ثْجَزی احسبس ثیوبضاى است، ّوچٌیي تط ضسُ عَلاًی
 ).6(زاضزّورَاًی  حبضطایي ًتبیذ ثب هغبلؼِ وطزُ ثَزًس وِ 
پسط  9زذتط ٍ  12ٍ ّوىبضاى ثط ضٍی  nairasoKزض هغبلؼِ 
سبلگی  4هجتلا ثِ تبلاسوی وِ ضطٍع تعضیك ذَى آًبى ثؼس اظ 
تعضیك ذَى ًساضتِ اًس، هطبّسُ ضس  ثَزُ است ٍ ًیبظ ضسیس ثِ
اظ ثیوبضاى  %)37ًفط ( 22هبُ ًیبظ ثِ تعضیك ذَى زض 6وِ ثؼس اظ 
ِ ًفط ث 2ًفط ثبلی هبًسُ  8اظ  عَض وبهل ثطعطف ضسُ است ٍِ ث
 6اًس ٍ  ثبض تعضیك ذَى زاضتِ یه ،زلیل ػسم زستطسی ثِ زاضٍ
ًطبى عَض ًسجی ِ %) افعایص زض هیعاى ّوَگلَثیي ضا ث02ًفط(
ثب تؼساز ًوًَِ ثیطتط، ًتبیذ ثْتطی  هغبلؼِ حبضط ًتبیذ ٍ زازًس
 .)7(وطاُ زاضتِ استّ ثِ
ًفط هطز ٍ  83، وِ ثط ضٍی ٍ ّوىبضاى nairavaYزض هغبلؼِ 
عَض وبهل اظ تعضیك ذَى ِ ًفط ث 03ًفط ظى اًزبم گطفت،  24
ًفط وبّص تؼساز زفؼبت تعضیك ضا  32ًیبظ ضسُ ٍ  ثی
 ).5اًس( زاضتِ
ثیوبض  61ثط ضٍی  وٍِ ّوىبضاى  inashEای وِ  زض هغبلؼِ
ًفط اظ ثیوبضاى  41، زض زازًسهجتلا ثِ تبلاسوی ایٌتطهسیب اًزبم 
ًفط وبّص زفؼبت تعضیك  2لغغ وبهل ًیبظ ثِ تعضیك ذَى ٍ زض 
 .)8(است حبضطوِ هطبثِ ًتبیذ هغبلؼِ ثَز  ذَى گعاضش ضسُ
ثیوبض هجتلا  04ی ٍ ّوىبضاش وِ ثط ضٍ nannaMزض هغبلؼِ 
ِ % ث27/5ثِ تبلاسوی ایٌتطهسیب اًزبم گطفت، هطرص ضس وِ 
% وبّص زفؼبت 01عَض وبهل اظ تعضیك ذَى ثی ًیبظ ضسُ ٍ 
% پبسری ثِ ّیسضٍوسی اٍضُ 71/5اًس ٍ  تعضیك ذَى ضا زاضتِ
ّیچ ثیوبضی ثؼس اظ  ضطبحوِ زض هغبلؼِ  )، زض حبلی9اًس( ًساضتِ
هبُ، فَاصل تعضیك ذَى  6زض پبیبى  زضهبى ثب ّیسضٍوسی اٍضُ
هبُ ًساضتِ است وِ ثِ هؼٌی پبسد توبهی ثیوبضاى ثِ  2ووتط اظ 
 %59/2صَضت لغغ تعضیك ذَى زض ِ ّیسضٍوسی اٍضُ ث
 )ًفط 3( هَاضز% 4/8ٍ افعایص فَاصل تعضیك زض ) ًفط 06(هَاضز
 است. 
ثیوبض هجتلا  02ٍ ّوىبضاى وِ ثط ضٍی  imehsaHزض هغبلؼِ 
%) 64( ثیوبض 9بلاسوی ایٌتطهسیب زض ضْط یعز اًزبم گطفت، ثِ ت
%) 03/7( ثیوبض 6عَض وبهل اظ تعضیك ذَى ثی ًیبظ ضسُ ٍ زض ِ ث
 ).01(ثَز% افعایص یبفتِ 05فَاصل تعضیك ذَى ثیص اظ 
 سٍزیحتؼساز ه ضٍی اغلت وِ زیگط هحممبى هغبلؼبتًتبیذ 
 ٍ حبضطِ هغبلؼ هطبثِ ،ضسُ اًزبم) ًفط 21 حساوخط( ثیوبض
 زضصس ّوَگلَثیي تبم ٍ هیعاى تسضیزی افعایص زٌّسُ ًطبى
 ).11-41(ثبضس هی
تصَض ضَز وِ وپسَل ّیسضٍوسی  عَض ایي است هوىي اثتسا
 هحممبى ٍلی ضَز هی استرَاى هغع ذًَسبظی افعایص اٍضُ ثبػج
 زٌّسُ ًطبى وِ تطاًسفطیي گیطًسُ هیعاى گیطی اًساظُ ثب زیگط
وِ  زازًس ًطبى استرَاى است، غعه سبظی ذَى فؼبلیت
 )، ثٌبثطایي5(ضَز هی ذًَسبظی ّیسضٍوسی اٍضُ ثبػج وبّص
 ّبی گلجَل ػوط ضسى عَلاًی ػلت ثِ ّوَگلَثیي ثبیس افعایص
 استرَاًی ّبی ضىل تغییط افعایص ًگطاًی ًتیزِ ٍ زض ثبضس لطهع
 ٍ زضهبى پیطگیطی ثطای ضسُ تَصیِ حتی ٍ گطزز هی ًیع هطتفغ
 هحتبد ثِ وِ ثیوبضاًی استرَاى هغع ذبضد یسبظ ذَى
  ).5ثب ّیسضٍوسی اٍضُ اًزبم گیطز( زضهبى ًیستٌس، تطاًسفَظیَى
 ثِ هجتلا وَزن 51 ٍ ّوىبضاى، ehcarahCهغبلؼِ  زض
 ثِ اٍضُ ّیسضٍوسی ثب هىطض زاضتٌس، ذَى تعضیك وِ تبلاسوی
 زازًس لطاض زضهبى تحت ضٍظ 51 فبصلِ ثِ ضٍظُ 5 زٍضُ 4 صَضت
 FbHٍ ّن  ّوَگلَثیي ولی سغح زض ّن ضا ٍاضحی ٍ افعایص
 زاض یهؼٌ آهبضی لحبػ اظ ّب افعایص ایي چٌس ّط وطزًس، هطبّسُ
ایي زض حبلیست وِ افعایص ّوَگلَثیي زض هغبلؼِ  )،51ًجَزًس(
 ).=p0/100ثَزُ است( زاض هؼٌیهطبثِ ایي هغبلؼِ اهب  ضطبح
 ّوَگلَثیي سغح ٍ ّوىبضاى، هیبًگیي inashEزض هغبلؼِ 
 اظ ّب افعایص وِ ایي زاضتِ زضهبى افعایص هبُ 6 اظ پس ول
)، وِ هطبثِ ًتبیذ 8ثَزًس( زاض یهؼٌ ٍ تَرِ لبثل آهبضی لحبػ
 است. حبضطهغبلؼِ 
ٍ ّوىبضاى، وبّص هطرصی زض هیعاى  imehsaHزض هغبلؼِ 
 ).01فطیتیي سطهی ثؼس اظ هصطف ّیسضٍوسی اٍضُ زیسُ ضس(
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 زضهبى هبُ 6 اظ ثؼس وِ ضس هطبّسُ ًیع حبضط هغبلؼِ زض
 ّیسضٍوسی وپسَل ثب زضهبى اظ لجل ثِ ًسجت فطیتیي هیبًگیي
 .)=p0/100)(9002±9621(است زاضتِ وبّص اٍضُ
 اسپلٌىتَهی زض اٍضُ ّیسضٍوسی زضهبى ًتبیذ هَضز زض
 2 ّط زض ذَى تعضیك ثِ ًیبظ ّب، ضسُ غیطاسپلٌىتَهی ٍ ّب ضسُ
 وِ ضفغ ضسُ وبهل عَضِ ث هَاضز% 57 اظ ثیص زض ثیوبضاى گطٍُ
 9 اظ هَضز 7( %77/77 ّب ضسُ اسپلٌىتَهی زض هیعاى ایي
  %89/41 ّب ضسُ غیطاسپلٌىتَهی زض ٍ) <p0/50)(ثیوبض
 تأحیط هَضز زض است؛ ثَزُ )=p0/100( )ثیوبض 45 اظ هَضز 35(
 ثیوبضاى گطٍُ زٍ ّط زض ّوَگلَثیي، ضٍی ثط اٍضُ ّیسضٍوسی
 صَضتِ ث احط ایي ضسُ غیطاسپلٌىتَهی ٍ ضسُ یاسپلٌىتَه
 ضس هطبّسُ ثطضسی، هَضز ثیوبضاى ّوَگلَثیي هیبًگیي افعایص
 زاض هؼٌی آهبضی ًظط اظ گطٍُ زٍ ّط زض افعایص ایي وِ
 شذبیط ضٍی ثط اٍضُ ّیسضٍوسی اتتأحیط هَضز زض ؛)<p0/50(ثَز
 ٍ ضسُ اسپلٌىتَهی ثیوبضاى هبُ، 6 اظ ثؼس ًیع فطیتیي
 ثِ ًسجت ضا فطیتیي هیبًگیي وبّص زٍ ّط ًطسُ لٌىتَهیاسپ
 ).<p0/50(زازًس ًطبى اٍضُ ّیسضٍوسی ثب زضهبى اظ لجل
ػَاضض  حبضطتطیي ػبضضِ ّیسضٍوسی اٍضُ زض هغبلؼِ  ضبیغ
ّبی  زًجبل آى افعایص آًعینِ % هَاضز ول ٍ ث02/6پَستی زض 
زض ًْبیت ػَاضض ذًَی ثَزُ  % ثیوبضاى ٍ71/64وجسی زض 
ٍ ّوىبضاى زض ضیطاظ  imehsaHعَض زض هغبلؼِ  است، ّویي
ثیوبض  341ثطای ثطضسی ػَاضض ّیسضٍوسی اٍضُ ثط ضٍی 
تبلاسوی ایٌتطهسیبی تحت زضهبى ثب ایي زاضٍ، هطرص ضس وِ 
%) ضخ زازُ است وِ اظ ثیي 73/3ثیوبض( 44ػَاضض ایي زاضٍ زض 
زًجبل ِ ٍ ث ثَزتط  ایي ػَاضض، ػَاضض پَستی اظ ّوِ هَاضز ضبیغ
 ).01(است  آى ػَاضض ػصجی ٍ گَاضضی ضخ زازُ
ٍ ّوىبضاى اًزبم زازًس،  imehsaHزض هغبلؼِ زیگطی وِ 
%) 03ثیوبض ( 6هبُ زضهبى زض  6ػَاضض ّیسضٍوسی اٍضُ ثؼس اظ 
هطبّسُ ضس وِ ضبهل ػَاضض گَاضضی، ذًَی ٍ افعایص 
اى زض ثیوبض وجسی ّبی آًعین ).01ّبی وجسی ثَزُ است( آًعین
 2 اظ ثیص هیعاى زض ّیچىسام اظ هَاضز ثِ حبضطهَضز هغبلؼِ 
افعایص ًساضتِ است؛ پس ّیچىسام اظ ػَاضض  زضهبى پبیِ ثطاثط
 ثِ حسی ًجَزُ است وِ ًیبظ ثِ لغغ زاضٍ ثبضس.
اٍضُ زض  ّیسضٍوسی ربًجی ػَاضض حبضطایي زض هغبلؼِ ثٌبثط
هبضی ثب ثیوبض اسپلٌىتَهی ضسُ هَضز هغبلؼِ زض همبیسِ آ 9
وِ ایي اضتجبط  وٌس ثیطتط ثطٍظ هی ،ثیوبضاى غیطاسپلٌىتَهی ضسُ
ثیي اسپلٌىتَهی ٍ افعایص ثطٍظ ػَاضض ّیسضٍوسی اٍضُ اظ 
 ).<p0/50ثَز( زاض هؼٌیلحبػ آهبضی 
هطرص ضس وِ  ٍ ّوىبضاى imiraKٌیي زض هغبلؼِ چّو
اًس ثطای ػَاضض  ثیوبضاًی وِ تحت ػول اسپلٌىتَهی لطاض گطفتِ
ثبلا ثَزى  ًجی ّیسضٍوسی اٍضُ هستؼستط ّستٌس وِ احتوبلاًرب
ذبعط ِ ػَاضض ٍ ًتبیذ حبصل زض افطاز اسپلٌىتَهی ضسُ ث
 تأحیطضست ثیوبضی است وِ ثبػج اسپلٌىتَهی ضسُ است ًِ 
)،وِ ایي ًتبیذ ثب ًتبیذ حبصل اظ هغبلؼِ 61ثطزاضتي عحبل(
 ّورَاًی زاضز. حبضط
 گيری ًتيجِ
هصطف وپسَل ّیسضٍوسی تَاى گفت وِ  هیًتبیذ ثط اسبس 
اٍضُ زض اوخط ثیوبضاى تبلاسوی ایٌتطهسیبیی وِ ًیبظهٌس تعضیك 
ذَى ثَزًس، هَرت ضفغ وبهل ایي ًیبظ ضسُ ٍ زض سبیط ثیوبضاى 
زّس وِ ایي اهط ثبػج  ایي ًیبظ ضا زض حس لبثل تَرْی وبّص هی
ی هٌسی ایي ثیوبضاى اظ هصطف ّیسضٍوس ثْجَز ظًسگی ٍ ضضبیت
ّوچٌیي هیبًگیي ّوَگلَثیي زض ثیوبضاى تحت  .ضَز هیاٍضُ 
زاضی  ی اٍضُ ثِ هیعاى لبثل تَرِ ٍ هؼٌیزضهبى ثب ّیسضٍوس
هبُ،  6زض هَضز ػَاضض ایي زضهبى ثؼس اظ  یبثس. افعایص هی
ّیسضٍوسی اٍضُ زض همبیسِ ثب تعضیمبت هىطض ذَى زض ثیوبضاى 
یص ول تط ٍ پهَضز ثطضسی، زاضای ػَاضض ووتط ٍ لبثل تح
زض پبیبى ربیگعیٌی هصطف زاضٍی  ثبضس. ثْتطی هی آگْی
 زلیل ثسیبضِ ث lleC dekcaPّیسضٍوسی اٍضُ ثِ ربی تعضیك 
ثِ  ًسجت ووتطی زاضتي ّعیٌِ ثَزى ٍ ػبضضِ ون ٍ هؤحط
ثب تَرِ ثِ ایٌىِ گطزز. ّوچٌیي  پیطٌْبز هی ذَى تطاًسفَظیَى
هغبلؼِ ووتط ثَزُ، تؼساز ثیوبضاى اسپلٌىتَهی ضسُ زض ایي 
زاضٍ ٍ ػَاضض زاضٍ  تأحیطگطزز ًتبیذ حبصل اظ ًظط  پیطٌْبز هی
زض ایي ثیوبضاى اظ عطیك هغبلؼبت زیگط ٍ ثب حزن ًوًَِ ّبی 
 ثیطتطی اظ ثیوبضاى اسپلٌىتَهی ضسُ اًزبم گیطز.
ب اًزبم ایي تحمیك ثِ صَضت ث ضَز هیزض پبیبى تَصیِ 
وِ ّوَگلَثیي اٍلیِ آًْب  ثیوبضیهطوع، ّط  ّط ًگط زض گصضتِ
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 یلابث7  ىَذ كیضعت ،تسّ ىَذ نظٌه كیضعت یاضاز ٍ ُزَث
.زطیگ ضاطل ُضٍا یسوٍضسیّ یٍض ٍ غغل 
یراسگساپس 
 یهَوػ یىضعپ ِهبً ىبیبپ ظا دطرتسه حطع يیا ذیبتً 
یه لیثزضا طْض یىضعپ مَلػ ُبگطًاز  سضبث ِتیوو ضز ِو 
ت ُبگطًاز قلاذاأٍ تسا ُسض سیی سٌسیًَیه مظلا ىبگ  ظا سًٌاز
سٌتضاز یضبىوّ حطع يیا بث ِو یًاضبویث ِوّ،  لوػ ِث طىطت
.سًضٍآ 
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Abstract 
Introduction: The β-thalassemia is one of the most common genetically transmitted blood disorders in the 
world. Sometimes Homozygote people demonstrate milder form of this disorder called intermedia. In this 
study, the effect of Hydroxy Urea (HU) was investigated in Thalassemia intermedia patients who were 
treated monthly by packed cell transfusion as patients with major thalassemia in Bu-Ali Hospital of Ardebil.  
Methods: This semi-experimental study consisted of 63 intermediate Thalassemia patients. All patients 
entered to study after completing inform consent and all transfusions were ceased and patients were treated 
by HU for 3and 6 months. All patients underwent CBC, Serum ferritin, liver and kidney function tests before 
starting HU and after 6 months of treatment. Moreover, at the end of 6 months, the patients’ transfusion need 
was evaluated. The test results were analyzed utilizing descriptive statistical methods (such as tables, graphs) 
and non-parametric Wilcoxon test via SPSS software (Version 18).  
Results: After 6 months, 60 patients (95.2%) were completely needless of transfusion. In 3 patients (4.8%) 
transfusion interval prolonged more than one month. The study findings demonstrated a decrease in mean of 
ferritin level, and an increase in mean of hemoglobin level. Furthermore regarding the complications,  AST, 
ALT, and BUN significantly increased after treatment with HU. 
Conclusion: In thalassemia intermedia patients, HU can obviate the need for regular transfusion and  
increase the mean of Hb level. 
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